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A TEXT című folyóirat internacionális és a lehető legtágabb értelemben vett 
interdiszciplináris folyóiratként látott napvilágot. Lehetőséget kívánt és kíván adni 
a legkülönfélébb — szövegekkel, konverzációkkal, 'kommunikatív eseményekkel' 
stb. foglalkozó — tanulmányok megjelentetésére. 
Célja, hogy előmozdítsa egy multidiszciplináris szövegtudomány kifejlődését s 
különböző tudományok szövegek iránt érdeklődő képviselőinek együttműködését. 
É cél érdekében elsősorban a sajátosan interdiszciplináris tanulmányok létrejöttét 
támogatja. Ebben a kontextusban különös hangsúlyt kapnak az általános elméleti 
kérdésekkel és a különféle metodológiai problémákkal foglalkozó írások. 
A különféle szövegtípusokat illetően a folyóirat elősegíteni kívánja olyan tanul-
mányok megszületését, amelyek a napjainkban égető szociális kérdésekkel foglalkozó 
szövegek elemzésére irányulnak. 
Itt e folyóirat első kilenc évfolyamának tartalommutatóját közöljük kronológiai 
sorrendben. (Ez a kronológiai index a folyóirat 10-1/2 (1990.) számában (175—183) 
található meg. 
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RESEARCH IN TEXT THEORY 
UNTERSUCHUNGEN ZUR TEXTTHEORIE 
Walter de Gruyter & Co. Berlin—New York 
Editor: JÁNOS S. PETŐFI, Macerata, Italy 
A sorozat célja az, hogy lehetőséget adjon olyan monográfiák, konferenciaakták 
és tanulmánykötetek megjelenésére, amelyek általános szövegelméleti kérdésekkel, 
illetőleg különböző típusú szövegek elemzésével, interpretálásának kérdéseivel fog-
lalkoznak. A sorozat vitafórumot kíván teremteni mindazoknak, akik szövegkutatás-
sal foglalkoznak, függetlenül attól, hogy milyen diszciplínák képviselői. 
Itt az első tizennégy kötet rövid tartalmi ismertetését kívánjuk nyújtani. 
Volume 1 
Teun A . van DIJK and János S. PETŐFI (eds.): 
GRAMMARS AND DESCRIPTIONS (Studies in Text Theory and Text 
Analysis) 
1977. 
Since the mid-sixties more and more studies devoted to problems arising from 
the grammatical analysis of texts have been published. Most of these studies alsó 
argue for the necessity of constructing a text grammar according to the methodologic-
al principles of modern linguistics. 
The primary function of this volume is to present a wide choice of different text-
grammatical concepts and/or different methods of linguistics text descriptions. The 
unusual and challenging task of having the same text (THE LOVER AND HIS LASS 
by J. Thurber) analyzed by different scholars promises a maximum of variety and 
concentration at the same time. 
The contributions were written by J. Bernstein /K. L. Pike, T. A. van Dijk, 
R. Fowler, A. J. Greimas/F. Nef, J.-B. Grize, E. Gülich/W. Raible, M. A. K. Halliday, 
R. Harweg, K. Heger, R. E. Longacre, Y. Oppel, B. Palek, K. Pisarkowa. 
Contributions in English, French and Germán. _ : 
Volume 2 
Wolfgang U. DRESSLER (ed.): 
CURRENT TRENDS IN TEXT LINGUISTICS 
1977. 
Text linguistics, text theory and discourse analysis have undergone a rapid de-
velopment in the past years and now constitute the theoretical bases and/or provide 
the instruments for other disciplines. This volume describes the present state of re-
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